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ХХ ЙӨЗ БАШЫ ТАТАР РОМАНТИК ШИГЪРИЯТЕ 
 
В данной статье определяются основные вехи развития 
романтических традиций в татарском словесном исскустве начала ХХ 
века. В ходе исследования выявляются стилевые тенденции в 
романтической лирике, определяются статус лирического героя и интер-
текстуальные связи, существующие в словесном искусстве данного перио-
да, раскрываются основные национально-специфические особенности.  
Ключевые слова: татарская поэзия; лирика; лирический герой; 
романтизм, традиции. 
This article identifies the major milestones in the development of romantic 
traditions in the Tatar verbal arts of the early twentieth century. The study identifies 
trends in style of romantic lyrics, lyrical defined status and intertextual relations that 
exist in the literary art of this period reveals the basic national specifics. 
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Гасыр башы татар шигъриятендə романтик мəктəпнең иң көчле үсеш 
алган чоры буларак 1908-1915 нче еллар аерылып чыга. Гомумəн, татар сүз 
сəнгатендə романтизм юнəлеше өчен чишмə башы булып мəгърифəтчелек 
реализмы иҗат агымы санала, «чөнки мəгърифəтчелек əдəбиятындагы 
үзгəрешлəр ике яссылыкта бара: бер яктан, сурəтлəнə торган тирəлек образы 
иҗтимагый – икътисади, көнкүреш өлкəлəрендəге төгəл детальлəрдəн җыела, 
чынбарлыктан чыгып тəнкыйтьлəү һəм җəмгыяви, типиклаштыру алга чыга 
(Г.Тукай сатирасы һ.б.). Икенче яктан, илаһи (идеаль) геройлар характеры 
психологик тирəнлек белəн тасвирлана башлый» [Заһидуллина, 2000: 202]. 
Й. Нигъматуллина фикеренчə, бу күренеш татар əдəбиятында, беренче 
чиратта поэзиягə, төрле мəдəни традициялəрнең йогынтысы белəн аңлатыла 
[Нигматуллина, 1997: 117]. Татар əдəбиятында романтизмның 
мəгърифəтчелеккə бəйле формалашуы аның эчтəлеген, характерын да 
билгели. 
Шунысы үзенчəлекле: ХХ йөз башы татар шигърияте көнчыгыш һəм 
көнбатыш романтик традициялəренең очрашу, кушылу ноктасына əверелə. 
Бер яктан, урта гасыр Шəрыкъ романтик шигъриятеннəн үстерелə килгəн 
сəнгати алымнар, илаһи югарылыкка күтəреп тасвирланган лирик герой 
яшəвен дəвам итə, икенче яктан, көнбатыш тибындагы романтизмга хас 
үзенчəлеклəр киң кулланылышка керə. Шушы фонда татар романтик 
шигъриятендə гареб-шəрык романтизмы алымнары синтезы формалаша. 
Шуңа мөнəсəбəттə ХХ йөз башында иҗат ителгəн əсəрлəргə карата идеялəр 
романтизмы дигəн төшенчə дə кулланыла. Бу очракта романтизм иҗат 
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методының реалистик үзенчəлеклəр белəн баетылган булуы күздə тотыла 
[Нигматуллина, 1997: 110]. Идеялəр романтизмына мөнəсəбəтле əсəрлəрдə 
рациональ һəм публицистик башлангычларның синтезы күзəтелə һəм бу 
башлангычлар татар шигъриятендə миллəт язмышына бəйле уйланулар 
белəн үрелə. Мəсəлəн, Г. Зəбирев романтик əдəбиятта бу сыйфатны 
беренчел итеп куя [Зəбирев, 1913: 313]. 
ХХ йөз башы татар шигъриятендəге лирик-романтик юнəлеш үзенең 
асылы, эчтəлеге, фəлсəфəсе, аһəңе белəн Ш. Бабич иҗатында көчле 
чагылыш таба. Мəсəлəн, «Минем фəрештəм» (1915), «Гыйшык» (1916), 
«Исемнəр бакчасында» (1917) шигырьлəрендə мəхəббəтнең илаһилыгы, күңел 
офыкларының чиксезлеге хакында җиткерелə. «Исемнəр бакчасы» дип 
исемлəнгəн циклында бу сыйфатлар аеруча калку. Охшаш мотивлар 
М. Фəйзинең «Хəйран булам» (1912), «Табигать манзарасы» (1912) кебек 
шигырьлəрендə дə гəүдəлəнеш таба.  
Романтизм тəэсирен реалист буларак танылган Г. Тукай иҗаты да тоя. 
Шунысы үзенчəлекле: аның реалистик юнəлештəге шигырьлəрендə миллəт 
язмышы өчен борчылу яки якты килəчəккə өмет мотивы урын алса, романтик 
рухлы, фəлсəфи эчтəлекле əсəрлəре кешелек яшəеше, гомернең 
чиклəнгəнлегенə борчылу, үлемнең котылгысызлыгын аңлау кебек 
экзистенциаль фикерлəр белəн сугарыла. Мондый əсəрлəрдə кеше һəм 
яшəеш проблемасы алга куела, яшəү мəгънəсен эзлəү, гомумəн, яшəешне 
яхшырту игътибарга алына. Г. Тукай иҗатында романтик башлангыч 1908-
1913 нче еллар аралыгында еш күзəтелə, көчəя. Бу сыйфат аның иҗатына 
горур шəхес идеясе килеп керү белəн бəйле. Ул үз чиратында шагыйрь 
образын, лирик геройның шагыйрьлек миссиясен яңача аңлауга китерə. 
Шагыйрьлек эше милли азатлык, ирек һəм халык өчен көрəш белəн бəйлəп 
аңлатыла («Байроннан» (1907), «Шагыйрь» (1908) һ.б.). 
Тукай бу елларда язылган «Мəхəббəт» (1908), «Бер рəсемгə» (1908), 
«Гашыйк» (1909) кебек шигырьлəрендə эчкерсез саф мəхəббəткə, аның 
кодрəтенə, хатын-кыз гүзəллегенə дан җырлый. Аның лирик герое табигать 
күренешлəренең, пейзаж матурлыгын күреп соклана, шатлана, хозурлана. 
«Җəйге таң хатирəсе» (1910) шигыре нəкъ шушы мотивлар белəн сугарылган. 
Охшаш күренеш белəн М. Фəйзинең романтик шигырьлəрендə дə очрашабыз. 
Шагыйрьнең «Җəйге төн» (1915), «Авыл егете» (1915), «Печəн чапканда» 
(1915) кебек шигырьлəрендə табигать образлары романтик образ, деталь 
вазифасын үти һəм лирик герой кичерешлəрен җиткерү барышында отышлы 
файдаланыла. 
Үзенчəлекле романтик герой булу, миллəтне тергезү фикере фонында 
аны идеаллаштыру омтылышы татар романтик əдəбиятында үзенчəлекле 
агым – гыйсъянчылык формалашуга китерə. Тамырлары белəн ул шəрык суфи 
поэзиясендəге гадел булмаган дөньяны үзгəртеп корырга, яшəештə 
гармонияне саклау өчен кешенең үз күңеленнəн Илаһилык чаткысын табарга 
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(«əна əл–хак»), һəр кешенең үз күңелендə Алла кыйпылчыгын йөртүен, ягъни 
үзенең Илаһилыгын танырга чакыру яңгыраган агымга; һəм кешенең шушы 
дөньяда үзен саклап кала алуы, тормышның гаделсезлегеннəн төрле юллар 
(җир лəззəтлəренə бирелү, аскетлык һ.б.) белəн котылу хакында сөйлəүче 
əсəрлəргə барып тоташа. Ул, барыннан да бигрəк, яшəеш кануннарына, 
Аллага, дин–шəригать кагыйдəлəренə каршы чыккан бунтарь гыйсъянчы герой 
үзəкə куелу белəн аңлатыла [Заһидуллина, Йосыпова, 2011: 23].  
Татар шигъриятендəге тормыш-яшəешкə каршы чыккан гыйсъянчы 
герой мəгърифəтчел рухтагы əсəрлəрдə, аерым алганда, М. Гафури 
шигырьлəрендə мəйданга чыга. Шагыйрьнең «...Һəр кешенең үз нəфесенə 
җитсə көче... « (1907), «Хəят юлында» (1913), «Көч» (1916) горур, көчле һəм 
азат шəхеснең генə миллəт файдасына хезмəт итə алачагы искəртелə.  
Татар гыйсъянчылык шигъриятенең үсеше С. Рəмиев, Ш. Бабич 
исемнəренə бəйле. С. Рəмиев иҗаты турында үз чорында ук Г. Гобəйдуллин 
«шагыйрьнең рухында бөтен дөньяның гаскəрлəре җиңə алмаслык гыйсьян 
зəһүе ята» [Гобəйдуллин, 1913: 214], – дип язып чыга. Шагыйрьнең «Күрəм: 
гали...» (1908), «Алдандым» (1908), «Пəйгамбəр» (1909) кебек бунтарь рухлы 
əсəрлəрендə герой үз тормышы, чынбарлыгы белəн идеалы арасында 
бəргəлəнə, шушы аралыкта дөньяга лəгънəт укый, каршы чыга, чынбарлыктан 
котылу омтылыш белəн яши.  
С. Рəмиевның Кешене идеаллаштыруы, аны Абсолют югарылыкка 
күтəрүе «Мин» (1907) шигырендə укучыга ирештерелə, аның каршында 
«Аллалар, шаһлар, кануннар»ның «бер чүп кенə» булуы искəртелə. Шушы 
мотивны дəвам итеп язылган «Син» (1908) һəм «Ул» (1908), «Кайвакытта... « 
(1908) шигырьлəрендə сөйгəн ярның да гашыйк кеше өчен Алла икəнлеге 
күрсəтелə. Чиктəн тыш арттыру биредə сөекле кешенең кыйммəтен белдерү 
юлында отышлы файдаланыла.  
 С. Рəмиевның гыйсъянчылык традициялəрен Ш. Бабич үстерə, дəвам 
итə. Шагыйрьнең «Кызганыч» (1912), «Бер минут» (1914) шигырендə мизгел 
эчендə дөньяны үзгəртү телəге белəн янучы гыйсъянчы лирик герой аваз 
сала. Лəкин ул «зəгыйфьрəк тавышлы» булуы белəн характерлана.Ə инде 
«Көрəшеп үткəр кыска гомереңне» (1915), «Дөньяга» (1915), «Караңгылыкта» 
(1916) шигырьлəрендə аның активлашуы, абсолют хөрлеккə, азатлыкка 
омтылуы, дөньяга турыдан-туры лəгънəт укуы, каршы чыгуы күзəтелə, 
яшəештəн күңел кайту халəте яшəешнең камил булмавы кебек кабул ителə.  
Охшаш мотивлар Н. Думави, Б. Мирзанов шигъриятендə дə күзəтелə. 
Мəсəлəн, Н. Думавиның «Без» (1915), «Син – кеше» (1916) шигырьлəре 
мисалында гыйсъянчылык фəлсəфəсе ачык чагыла. «Син – кеше» шигырендə 
кеше Ницше тəкъдим иткəн гадəттəн тыш кеше югарылыгында күзаллана, ул 
«батыр, нык, хөр, куəтле, гали» кебек эпитетлар аша укучы алдына 
бастырыла. Шигырь кеше йөрəгендə илаһилык, бөеклек сыйфатын саклавы, 
йөртүе белəн бөек, гали һəм зур дигəн идеяне җиткерə.  
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Гомумəн алганда, ХХ йөз башы шигъриятендə гыйсъянчылык 
фəлсəфəсенə йөз тотып язылган, бунтарь холыклы геройны югары күтəргəн 
поэтик əсəрлəр үзлəре бер катламны тəшкил итəлəр. Шунысы үзенчəлекле: бу 
юнəлештəге əсəрлəрдə лирик геройның хис-халəтен кискенлəштерү, 
тəэсирлелекне көчəйтү юлында татар поэзиясе экспрессионистик алымнарга 
еш таяна. Гомумəн, романтизм һəм модернизмның үзара йогынтысы, шушы 
дəвер милли əдəби барышның бер үзенчəлеге буларак бəялəнə ала.  
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